



企 業 と 社 会 の 契 約























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































住J たとえば,ジョン・ ロック oohn Locke)による理論は,アメリカの独立戦争を正当化する
とともに,同国の独立宣言と憲法に精神的支柱を与えた。






しまうという点を彼は見逃している。John Kultgen,“Donaldson'sS∝ial COnmct fOr Business,"
B%sttass α″″Pra/aSsあπα′E焼グasルπ,%α′,5(1),1987,ppe 28～39.ThOmas Donaldson,“Fact,Fiction,























































































結局,読者の判断に委ねるしかない。Edward Jo Conry,“AC五dque of SOcial Contracts for Busi―



















なっている。John Rawls,ス動ω響げルS″ι(Harvard University Press,1971),ppe 142～145。
似》 Kultgen,“Donaldson's Social Contract for Business,"pp.28～39。










































用いられる。たとえば,william C.Frederick,Keith Davis,and James E.Post,3暦れass απα
枷θル″r(%つθπtt Sttzたク,n%b′″Jb′グリ,E滋法 (MCGraw―Hlll,1988,6th ed。)pe 54.
の この場合,二つの選択肢がある。一つは,普通の報酬よりも少ない報酬を受け,それによっ
て社会に貢献するという選択肢,他の一つは,普通の報酬を受け,そのうちのいくらかを社会






















































































田 たとえば,次のレポー トに報告されているような内容がそれに当たろう。U.S.Department of
Labor,“InteHlational Labor Organization Case Study," Labor Managernent Cooperation B五et No.
18,March,1987,Included inル多
"こ
ル滋α拗 ゎγ」Иzη〃aθ劾ヽ 、物ε.,(NUMMI,1988),New United
Manufactu五ng,Ince,June,1988.
図 この他にも,いくつかの立場があげられるが, ここではこの二つを例としてとりあげておこ




結論に至る場合,問題は容易に解決されることになる。Tom L.Beauchamp and Norman E.Bowie,







本稿の執筆にあたっては,米ペンシルバニア大学ウォー トン・スクールの トー マス・ ドナル ド
ソン教授の助言と協力を頂いた。
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